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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar el nivel de relación 
entre el Control de Inventarios y liquidez en empresas de confección de prendas de 
vestir, Distrito de Santa Anita, 2018.El nivel de la investigación es descriptivo 
correlacional de tipo básica y de diseño no experimental transversal, la muestra fue de 
32 trabajadores de 14 empresas de confección de prendas de vestir. La técnica que se usa 
para esta investigación fue la encuesta y el instrumento el cuestionario el cual se medió 
en la escala Likert par ambas variables. Se utilizó el criterio de juicios de expertos para 
la validez de los instrumentos, además de uso el Alfa de Crombach para respaldar la 
confiabilidad y para la comprobación de hipótesis se llevó a cabo con prueba estadística 
de Rho Sperman. En la presente investigación se llegó a la conclusión que existe una 
correlación positiva moderada desacuerdo a los resultados hallados con la prueba Rho de 
Spearman (0.599) entre control de inventario y liquidez en empresas de confección de 
prendas de vestir, Distrito de Santa Anita, 2018. 
 







This investigation work has as its aim the task to specify the level of relation between the 
inventory assessment and liquidity in garment making firms, district of Santa Anita, 2018. 
The investigation level is descriptive correlational of the basic type and of a design non-
experimental transversal. The sample was 32 workers from 14 firms of garment making. 
The technique used for this investigation was the survey and the instrument, the question 
list which was measured with the scale Likert for both variables. The criterion was used of 
the judgment of experts for the validity of the instruments. Besides the Alfa of Crombach 
was used to endorse the trustability and, a statistic test by Rho Sperman was used for the 
proving of hypotheses. In the present investigation it came near to the conclusion that 
exists a positive moderate correlation I put out of tune to the results found with the test 
Rho de Spearman (0.599) between assessment inventory and liquidity in garment making 
firms, District of Santa Anita, 2018. 
 






1.1. Realidad problemática 
En un mundo globalizado, con los grandes avances tecnológicos que ha dado la 
ciencia, las empresas buscan proponer acción que permita diseñar procedimientos para un 
adecuado control de sus operaciones mediante sistemas computarizados, que ayuden a 
llevar un control de manera organizada de los inventarios, sin embargo, cuando estos no se 
encuentran bien estructurados, no logran cubrir las necesidades de las empresas. 
Enfocándonos a nivel nacional, las empresas no toman en consideración el 
controlar sus ingresos y salidas de mercadería de sus almacenes, toman mayor importancia 
en vender sus productos, sin analizar la situación real de estos. 
En la actualidad, muchas empresas de confección de prendas de vestir se han visto 
afectadas por falta de control en sus inventarios, viéndose afectada de esta manera, su 
liquidez del negocio. El principal problema de estas empresas radica en que consideran que 
llevar un registro de todo lo que ingresa y sale de sus almacenes es un proceso tedioso que 
solo un especialista en contabilidad puede entenderlo, sin embargo, no es así. Otro 
problema que las empresas de este rubro tienen es que no cuentan con un sistema 
computarizado que les ayude de manera más eficiente en el movimiento de sus almacenes, 
en muchas ocasiones por que las empresas de este rubro son micro y pequeñas empresas, 
que toman mayor interés en vender, sin controlar como se encuentra la mercadería, si se 
está dañando o no, etc. Otro problema que radica es la falta de competencias digitales y 
computarizadas, debido a que los microempresarios de este sector, no tiene conocimiento 
de ofimática, ni de hojas de cálculo que les permita llevar un registro de las prendas 
confeccionadas y su movimiento. 
Entonces, la problemática de estas empresas radica en su desconocimiento de 
sistemas computarizados, falta de dinero para implementar un sistema de control y falta de 
conocimiento, es por ello que no cuentan con sistemas de control de sus mercaderías, y si 
cuentan con ellos, no le dan el uso adecuado que les permita llevar un buen control, el cual 







1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes nacionales 
Quispe (2016), en su tesis titulada Gestión de Inventario y su incidencia en la 
liquidez de la Empresa Grifo Latino SAC, Distrito de Wanchaq periodo 2015”, para 
obtener el título de Contador Público de la Universidad Andina del Cusco-Perú. El objetivo 
general que guio esta investigación fue:” Determinar y analizar en qué medida la gestión 
de los inventarios incide en la liquidez de la Empresa Grifo Latino S.A.C distrito de 
Wanchaq, periodo 2015. Mientras que el tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo, 
cuyo diseño fue Descriptivo, No experimental, transeccional, teniendo como muestra una 
aplicación de tipo censal debido  a que se encuesto la totalidad de trabajadores de la 
empresa de las 3 estaciones con la que cuenta la empresa. Respecto a las conclusiones que 
se obtuvieron de dicha investigación fueron las siguientes: se concluyó que La gestión de 
los inventarios incide en la liquidez de la Empresa Grifo Latino S.A.C, distrito de 
Wanchaq, periodo 2015 mantiene un inventario que no requiere mantener en las cantidades 
excesivas  y esto es producto de una mala gestión de las existencias  que conlleva a una 
falta de control físico y contable capaz de regular el flujo entre las entradas y salidas de 
combustible , que le permita tomar decisiones acertadas, así también otra de las 
conclusiones a las  que se llego fue que la empresa carece de capacidad para hacer frente a 
sus obligaciones , es decir, la liquidez sufre una pérdida en su valor real , asumiendo costos 
financieros por contar con stocks que no es vendido en un tiempo determinado. 
Tarazona (2015) para el optar el título profesional de contador público presentó su 
tesis titulada: El control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Corporación ICARO 
SAC Huaraz, 2015, en donde el objetivo principal fue Analizar la Influencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la corporación ICARO SAC Huaraz en el 2015. Se trató 
de una investigación de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo. El autor utilizo 
como instrumento de recolección de datos el cuestionario de preguntas de donde llegó a la 
siguiente conclusión: En la corporación ICARO SAC Huaraz, se encuentra que las 
actividades de control de inventarios no cumplen los procedimientos formalmente 
establecidos. Asimismo, no se cuenta con un manual de funciones, lo cual origina rehacer 




tiempo y desorganización en el desarrollo de las actividades, no se cuenta con personal 
encargado de esa área, muchas veces el encargado puede ser un trabajador de compras o de 
producción. Adicionalmente, no cuenta con una documentación interna de los movimientos 
de almacén para un mayor control y en consecuencia una buena gestión, solo cuenta con un 
registro de kárdex sumando que estos son actualizados de acuerdo a la culminación de la 
elaboración de los productos o de la prestación del servicio.  
Cordero (2017) para obtener el título profesional de contabilidad presentó su tesis 
titulada: Inversión y liquidez de la Empresa Nazca Brands S.AC, en el distrito de 
Miraflores, año 2015, en donde el objetivo principal fue determinar la relación que existe 
entre inversión y liquidez de la empresa Nazca Brands SA.C en el distrito Miraflores, año 
2015. Se trató de una investigación de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo. El 
autor utilizo como instrumento de recolección de datos el cuestionario de preguntas de 
donde llegó a la siguiente conclusión: Se determinó que existe relación entre inversión y 
liquidez de la empresa Nazca Brands SAC, en el distrito de Miraflores, año 2015; debido a 
que la inversión en materia prima que será utilizada para los productos terminados, genera 
a que la empresa sea más competitiva, y que pueda generar mayores ventas, causando un 
incremento de liquidez en la organización 
Elías (2017) para obtener el título profesional de contabilidad presentó su tesis 
titulada: Factoring y su relación con la liquidez en las empresas de servicios ambientales 
del distrito de Lurín, 2017. En donde el objetivo principal fue Analizar de qué manera el 
factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de servicios ambientales del distrito 
de Lurín, 2017. Se trató de una investigación de diseño no experimental, de enfoque 
cuantitativo. El autor utilizo como instrumento de recolección de datos el cuestionario de 
preguntas de donde llegó a la siguiente conclusión: Se puede mencionar que el coeficiente 
obtenido por la hipótesis general, nos determina que la correlación que entre las dos 
variables que son factoring y liquidez tiene una correlación alta, acepto la hipótesis alterna 
y rechazo la hipótesis nula, también se puede confirmar que el factoring es muy útil en las 
empresas que requieren liquidez urgente y así seguir con la actividad económica sin 
perjudicar la estabilidad de la empresa. Gracias al factoring incrementa el cobro de facturas 




1.2.2. Antecedentes internacionales. 
Hurel (2016) presentó su investigación titulada: La gestión de los inventarios y su 
relación con la liquidez de la empresa FERCEVA S.A., en donde el objetivo principal fue 
Analizar como la gestión del Inventario influye en la liquidez de la compañía FERCEVA 
S.A. Se trató de una investigación de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo 
Correlacional con diseño no experimental. En donde la población estuvo conformada por 4 
departamentos de la empresa FERCEVA S.A. del cual se llegó a las siguientes 
conclusiones: en base al análisis de los saldos se pudo evidenciar que la empresa presenta 
una deficiencia en sus procesos de control de inventarios, así como una falta de 
planificación de compras el cual se ha visto reflejado en la falta de liquidez de la empresa. 
Medina (2014) presentó su tesis de grado titulada control de inventarios en la 
liquidez de la empresa Vidriería Santa Rita del Cantón Ambato, en donde el objetivo 
principal fue Evaluar el control de inventarios que utiliza la empresa, con la finalidad que 
le permita incrementar la liquidez. El trabajo presentó un enfoque cuantitativo, de nivel 
descriptivo. La muestra estuvo conformada por 30 personas los cuales permitieron llegar a 
las siguientes conclusiones: la empresa no realiza una correcta evaluación del control de 
sus inventarios, ocasionando la disminución de liquidez. Así mismo el inadecuado control 
de los inventarios ha ocasionado que las ventas disminuyan en el periodo, cabe recalcar 
que los inventarios con un área que debe de llevar un adecuado control porque en base a 
ello es que se verifica el impacto de la liquidez y al no llevarse de forma correcta perjudica 
a la toma de decisiones. Y finalmente se evidenció que la empresa no cuenta con sistema 
presupuestario de compras, que permita mejorar la entrega de la mercadería, con la 
finalidad de incrementar la liquidez empresarial. 
Hernandez (2015) presento su investigación titulada: Administración de inventarios 
y Cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de impuesto sobre la renta e 
impuesto al valor agregado en sanford brands Venezuela, L.L.C. El trabajo presentó un 
enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo. Donde el principal objetivo fue analizar el 
proceso de administración de los inventarios de Sanford Brands Venezuela, L.L.C para el 
cumplimento de las obligaciones tributarias en materia de Impuesto Sobre la Renta e 
Impuesto al Valor Agregado. Este estudio llego a las siguientes conclusiones: La 




venta de una empresa manufacturera, ya que existen diversos procedimientos que 
garantizan a la empresa lograr alcanzar los niveles óptimos de inventarios. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control de Inventarios 
1.3.1.1. Origen. 
El control de inventario consiste en planear y controlar el volumen del flujo de los 
materiales en una empresa, desde los proveedores hasta la entrega a los consumidores. 
(Moya, Marcos 1999, p. 19) 
1.3.1.2. Definición. 
“El control de inventarios tiene por función proteger el inventario de pérdidas, daño 
o robo mediante un adecuado control de los ingresos y las salidas de mercadería, 
reportándolos en los estados financieros”. (Warren, Reeve y Duchac, 2016, p. 322)  
Por otro lado, según la Norma Internacional de Contabilidad número 2 nos dice que: 
Los inventarios son activos los activos que adquiere una empresa para seguir el curso de sus 
actividades destinándolas a la venta. Así mismo, son considerados como materia que se encuentran 
en producción que tendrán como destino, la venta. Y también son aquellos suministros y materiales 
que han de ser consumidos para la producción de algo o para realizar la prestación de algún servicio. 
(IASB 2015, p.A862) 
Del mismo modo, Secaira (2014) menciona que:  
 Las cuentas de inventarios presentan mayor significancia dentro del activo corriente, debido a que 
no solo está relacionado por su cuantía, sino porque de su manejo provienen las utilidades de la 
empresa, las cuales pueden verse perjudicadas por la existencia de desvíos o inadecuado uso de 
estos, naciendo desde ahí su importancia de llevar un adecuado control de los bienes materiales. 
(p.5) 
En base a los autores antes mencionados, se llega a la conclusión que los 
inventarios de las empresas representan los bienes que poseen estas los cuales tendrán 
como destino la venta de un producto propio del rubro del negocio que traerá como 
consecuencia un beneficio económico, logrando mejorar la liquidez y rentabilidad. 
El adecuado control de inventarios trae como consecuencia ventajas significativas 
para la empresa tales como la reducción de costos financieros producto del exceso de 
inventarios, la disminución de riesgos de robo, fraude y daños físicos de la mercadería, así 




La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria a través 
del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprueba la utilización de los 
métodos de valuación. (SUNAT, D.S. N°179- 2004)  
Existen cuatro formas de valuación de inventarios en los estados financieros, el 
primero es el método de identificación específica, conocido como primera entrada primera 
salida (PEPS), el método de costo medio ponderado, y el método (UEPS) conocido como 
última entrada y primera salida. Este último, no es aceptado para los estados financieros 
según las normas internacionales de información financiera.    
1.3.1.2.1.  Control de ingreso de mercadería. 
      El control de los ingresos de mercadería a los almacenes requiere de un riguroso procedimiento 
en donde se verifican y registran las entradas que constituyen el incremento de la mercadería 
planificada con los pedidos realizados por los proveedores, el cual se encuentra a cargo de una 
persona responsable del registro de materiales entrantes a los almacenes. (Checa, 2018, p. 66) 
Es por ello que los procesos a realizarse para el ingreso de mercadería han de ser 
primeramente coordinados por el proveedor, el cual llega a un acuerdo con el área de 
compras mediante una orden en donde se pacta los términos y condiciones de pago, entre 
otros puntos adicionales de la compra. Una vez realizado el pacto entre ambas partes, el 
proveedor se encarga de enviar la mercadería a la empresa del cliente, la cual debe de 
recepcionar los producto o insumos, verificar que cumpla con lo que indica en la orden de 
compra en base a la cantidad, el modelo y el estado del producto, y posteriormente, 
ingresarlos a los almacenes de la empresa. 
1.3.1.2.2.  Recepción de productos. 
Cruz (2017) menciona que: 
La recepción de los productos son un proceso por el que pasa los productos provenientes de 
fuera ya sea de los proveedores o delas fabricas que llegan a los almacenes con el fin de ser 
clasificados, controlados e introducidos a su almacén de destino. (p. 9) 
La recepción de productos consiste básicamente en recibir la mercadería revisar las 
condiciones y características de esta y que cumplan con las condiciones previstas en la 
orden de compra, para posteriormente ser ingresadas a los almacenes. 
El proceso de recepción consta de distintos procesos, entre los más principales se 
encuentra el chequeo visual externo, el cual consiste en descargar la mercadería o el 




efectivamente somos los destinatarios, y verificar las características que indican en el 
documento.  
1.3.1.2.3.  Ingreso de mercadería al almacén. 
Cruz (2017) menciona que: 
El ingreso de mercadería a los almacenes ha de hacerse mediante el control de inventarios, 
verificando en base a la orden de compra que toda la mercadería que se está entregando presente las 
características establecidas, las cantidades solicitadas y la calidad adecuada para su utilización. Esta 
mercadería debe de ingresarse de forma ordenada y ubicarlas en función a los lugares establecidos 
para cada producto. (p. 9) 
Para poder realizar el ingreso de mercadería a los almacenes se necesita de 
comprobar la documentación. Primero se crea un documento de entrada en base a la orden 
de adquisición que se les entrego a los proveedores de tal forma que se enlace y coincida 
con la hoja de entrega. Se registran los sobrantes o faltantes de ser el caso, y con este 
documento es con el que se realizará el conteo de las mercaderías para posteriormente 
realizar el ingreso de ellas a los almacenes, quedando solamente fuera los sobrantes en la 
zona de recepción hasta que sean tratados. 
1.3.1.2.4.  Registro de ingresos al sistema. 
Del mismo modo, Cruz (2017) menciona que: “la mercadería ingresante ha de ser 
registrada de manera cuidadosa en los sistemas computarizados de almacén, o caso 
contrario en las hojas de cálculo de tal manera que se tenga un control actualizado de la 
mercadería entrante.” (p. 10) 
Consiste en registrar uno a uno cada uno de los materiales o mercadería ingresada 
detallando las características, marca, modelo, etc. A fin de llevar un control correcto del 
material que se encuentra en el almacén. 
1.3.1.2.5.  Verificación. 
Consiste en realizar un inventario al finalizar el día con la finalidad de verificar y 
controlar que la mercadería ingresada esta correcta. 
1.3.1.2.6. Control de salidas de mercadería. 
El control de salidas de mercadería es uno de los procesos menos planificados, debido a que este 
depende de los requerimientos que se hayan producido por la demanda del producto o material. 
Estas salidas han de estar controladas mediante un registro que muestre el detalle de    los productos 




Para poder realizar el control adecuado de las salidas de la mercadería de los 
almacenes se necesita contar con la orden del pedido del cliente, la cual llega el siguiente 
proceso: recepción del pedido, registro de los pedidos al sistema, aprobación de la salida de 
la mercadería, y finalmente se realiza el despacho y entrega.  
1.3.1.2.7. Recepción de pedidos. 
Cruz (2017) menciona que “la recepción de los pedidos es un requisito necesario 
para que la mercadería que se encuentra en almacén pueda ser retirada.” (p. 17) 
Para que la mercadería que se encuentra en los almacenes salga, necesita contar con 
una documentación autorizada según los sistemas existentes.  
1.3.1.2.8. Ingreso de pedidos. 
Del mismo modo, Cruz (2017) menciona que: “los pedidos han de ser registrados 
de manera cuidadosa en los sistemas computarizados de almacén, con la finalidad de 
verificar si es que se cuenta o no con el material solicitado.” (p. 18) 
Así como se realiza la salida de la mercadería o materia prima, debe también haber 
una constancia de este movimiento, es por ello que es necesario registrar la salida de este 
en base a una orden asignada por el área de venta o producción. 
1.3.1.2.9. Aprobación de pedido. 
Cruz (2017) menciona que: “una vez registrado el pedido y verificado que se cuenta 
con la mercadería solicitada en stock, se realiza la aprobación de salida de la mercadería.” 
(p. 18) 
Para que la mercadería pueda salir de los almacenes necesita tener una orden de 
solicitud de mercadería, así como la orden de aprobación de salida del almacén. 
1.3.1.2.10. Despacho y entrega de mercadería. 
Con la orden aprobada por el área de almacenes de la salida de mercadería, estos 
son retirados, para posteriormente realizar las entregas o embarques a los clientes en 
función al orden solicitado. 
El ingreso a los almacenes ha de ser restringido para cualquier tipo de persona, 
tiendo solo autorización de ingreso la persona responsable del área, para de este modo, 
evitar pérdidas de materiales, entre otras situaciones que puedan suscitarse. Es por ello que 








La liquidez muestra la agilidad con la que una empresa cuenta para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo a medida que estas llegan a su plazo máximo de vencimiento con el fin de disminuir 
los niveles de riesgo por escasez del efectivo, es por ello que mediante el cálculo de este se podrá 
disminuir los niveles de riesgo que se pueden presentar. (Gitman y Chad, 2012, p.65). 
En el mundo de los negocios, hablar de liquidez es hablar de un tema importante, 
debido a que este refleja la capacidad de una entidad o negocio para generar dinero en 
efectivo que le permita desarrollar sus actividades cumpliendo con las obligaciones 
necesarias para mantenerse operativa en el mercado. 
Gonzáles (2013) menciona que “la liquidez de un concepto muy complejo y 
amplio, esta se refiere a la capacidad de las empresas de poder negociar de forma eficiente 
y rápida cualquier cantidad de un activo sin perjudicar el precio de este.” (p. 11)  
Por lo tanto, la liquidez es un concepto multidimensional que se encuentra 
caracterizado por la cantidad de un producto y el precio de este.  
En cuanto a la aplicación de ratios de liquidez se tienen que los de mayor 
importancia son los que permiten medir el activo circulante y el activo disponible.  




El activo circulante refleja la capacidad en la que se encuentra la empresa para hacer efectivo los 
pagos de sus obligaciones a corto plazo, mientras que el activo disponible hace referencia al grado 
de liquidez del efectivo, siendo esta una liquidez mucho más inmediata que la otra. (p. 9) 
La fórmula del cálculo de liquidez general es la siguiente: 
                  
                
                
 
 
1.3.2.2.1. Cumplimiento de obligaciones a corto plazo. 
“Las obligaciones a corto plazo o también conocidas como pasivos a corto plazo 
son aquellas obligaciones que la empresa ha de cumplir dentro de un periodo menor a un 
año.” (Pablo y Gonzales, 2013, p. 14) 
Para que una entidad pueda cumplir de forma oportuna con sus obligaciones a corto 
plazo, necesita de la elaboración de un plan financiero, así como de la audaz actuación del 
personal de tesorería. Un plan financiero debe de contener inmerso actividades en un corto 
plazo y estar orientado a gestionar los asuntos diarios, tomando en consideración 
situaciones que se puedan suscitar, de tal forma que se puedan tomar acciones correctivas 
que solucionen esos tipos de problemas de inmediato, caso contrario la empresa puede 
verse perjudicada significativamente. 
Entonces, se necesita gestionar los riesgos de liquidez con la finalidad de poder 
identificar, medir y monitorear el estado del efectivo en la empresa de tal manera que la 
empresa pueda ejecutar estrategias y políticas que mitiguen estas situaciones, logrando así 
cumplir con las obligaciones de corto plazo como son el pago de tributos, pago de 
personal, pagos a terceros y otras obligaciones necesarias para lograr el funcionamiento 
adecuado de las operaciones de la empresa. 
1.3.2.2.2. Obligaciones tributarias. 
Galindo (2014) menciona que: 
Un tributo es un aporte dinerario que deben de realizar los ciudadanos y personas 
jurídicas para financiar al Estado. Es un pago obligatorio que se realiza al estado los cuales 





Según el código tributario, en su libro primero referido a las Obligaciones 
tributarias menciona lo siguiente: “Es un derecho público que vincula al deudor tributario, 
con el acreedor a través de una ley, el cual tiene por objetivo hacer efectivo el 
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo este exigible de forma coactiva.” (Art. 1) 
Esta obligación surge cuando se realiza alguna actividad o algún hecho que se 
encuentre previsto por la ley, convirtiéndose automáticamente en generador de dicha 
obligación. 
Los impuestos son obligaciones que forman parte de la vida de la persona. Las 
personas naturales y personas jurídicas se encuentran obligadas a tributar, ya sea a través 
de los impuestos, arbitrios o contribuciones que benefician al estado, el cual es la entidad 
encarga de exigirla para beneficiar a la comunidad en base a servicios u obras públicas. 
1.3.2.2.3. Obligaciones laborales. 
Según Infantes, Mucha y Egúsquiza (2012) menciona al respecto lo siguiente: 
El empleador ya sea persona natural empresa unipersonal, persona jurídica, sociedad, 
cooperativa entre otros, se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones laborares siguientes: 
hace efectivo el pago de las pensiones de jubilación, invalidez, cesantía, etc. Realizar el pago de las 
remuneraciones correspondientes al pago de la prestación del servicio realizado. Realizar 
aportaciones de salud, seguros sociales, etc. (p. 31) 
Estas obligaciones son primordiales, ya que de esta depende que la empresa sigua 
operativa. Se encuentra relacionada al pago de remuneraciones del personal, talento 
humano necesario para que la empresa funcione, así como el pago de sus beneficios tales 
como son seguros sociales, AFPS, ONPS, etc. 
1.3.2.2.4. Obligaciones comerciales. 
Referida a las obligaciones que tienen las empresas con terceros, tales como es el 
caso de los pagos a proveedores, pagos de anticipos, pago de letras, y otras operaciones 
que han de cancelarse que son propias del giro del negocio. 
1.3.2.2.5. Otras obligaciones. 
Carballo (2013) menciona que dentro de estas otras obligaciones de pago se tienen 
“las obligaciones y deudas que se tienen con los acreedores y accionistas de la empresa que 




Este indicador abarca todas aquellas deudas que también son necesarias cumplir 
para que la empresa pueda seguir manteniéndose operativa. 
1.3.2.2.6. Disminución de los niveles de riesgo. 
Los niveles de riesgo se miden en base al grado de incertidumbre que puede presentar una 
empresa al no contar con los recursos financieros necesarios para poder hacer frente a sus 
obligaciones. Estos riesgos pueden darse por cuatro factores: (a) por falta de liquidez, al no contar 
con efectivo para seguir operando, (b) por exceso de liquidez, al contar con efectivo no invertirlo 
para que siga generando beneficios, (c) riesgos a corto plazo y (d) riesgos a largo plazo. (Flores, 
2013, p. 78) 
La misión de toda entidad empresarial, es saber lidiar ante estas situaciones de 
incertidumbre, el cual lo logran mediante una adecuada, organización, dirección y control 
de las distintas áreas en la empresa. 
1.3.2.2.7. Riesgos por falta de liquidez. 
Según Ruza y Curbera (2013) menciona lo siguiente: “El riesgo por falta de 
liquidez está referido a la probabilidad de que una entidad no pueda hacer frente con el 
cumplimiento del total de sus obligaciones, ante una inesperada disminución de fondos.” 
(p. 7)  
Esto se ve relacionado con la volatilidad de los flujos de los ingresos en la 
organización. Si una empresa no percibe relativamente ingresos estables, lo más probables 
es que a largo plazo, está presente problemas de liquidez encontrándose incapacitada de 
cumplir con las obligaciones de corto plazo. 
1.3.2.2.8. Riesgo por exceso de liquidez. 
Carballo y Pérez (2013) mencionan al respecto indicando lo siguiente:  
Este tipo de riesgo ocurre cuando la empresa cuenta con un excedente de liquidez, el cual es 
ocasionado por una inadecuada planificación, o por circunstancias estacionales el cual va a depender 
del giro del negocio, así como de la época en que se encuentra. También se puede dar por la 
acumulación excesiva del efectivo producto de una inversión que se desea realizar a futuro. (p. 118) 
Estos excesos de liquidez han de ser aprovechados de una manera eficiente a fin de 
que la rentabilidad del negocio decaiga. Las opciones más recomendables ante estas 
situaciones son: la inversión en entidades financieras, depositando a plazo fijo los 
importantes con la finalidad de que este genere ingresos y se quede estático en el tiempo 
sin producto beneficios. Otra opción es la de invertir en la bolsa de valores con la finalidad 




1.3.2.2.9. Riesgo a corto plazo 
Este de tipo de riesgos se encuentra caracterizado por aquella situación de 
incertidumbre en que los flujos de caja no sean mueva día a día como se esperaba, 
dificultando de esta manera realizar las operaciones, conllevando a la escasez de efectivo y 
por ende el incumplimiento de obligaciones de pronto pago. 
1.3.2.2.10. Modelos teóricos. 
Cabe mencionar que la liquidez “Es el grado en la empresa puede hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo con la finalidad de disminuir los riesgos por falta de efectivo.” 
(Gonzales, 2013, p. 9) y el problema más grave que pudiera pasar en las empresas de este 
rubro por no contar con un control de sus inventarios es que se encuentre incapacitada de 
hacer frente a sus compromisos de corto plazo, ocasionando la disminución de las 
operaciones en la empresa, y viéndose obligada a realizar ventas forzadas de su mercadería 
a un bajo precio e incluso a la venta de sus propias maquinarias, llegando hasta el punto de 




1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es el nivel de relación entre el control de inventario y liquidez en empresas 
de confecciones de prendas de vestir, Distrito de Santa Anita, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de relación entre, el control de inventario y el cumplimiento de las 
obligaciones a corto plazo en empresas de confecciones de prendas de vestir, Distrito de 
Santa Anita, 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre el control de inventario y la disminución de 
niveles de riesgo en empresas de confecciones de prendas de vestir, Distrito de Santa 
Anita, 2018? 




1.5.1. Justificación práctica 
El presente trabajo de investigación es desarrollado en base a la necesidad de las 
empresas de confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, de contar con un 
adecuado y rigurosos control de inventarios. Si bien es cierto un inventario es un listado 
ordenado y bien detallado de los bienes que posee una empresa, sin embargo, las empresas 
de este rubro presentan deficiencia, es por ello que se pretende analizar cuáles son los 
factores causantes de las bajas de liquidez. 
1.5.2. Justificación teórica. 
El aporte teórico del trabajo de investigación es dar a conocer a través del análisis 
de las variables en estudio, información acerca del importante papel que desempeña un 
adecuado control de los inventarios y mejor la liquidez de la empresa, información que da 
paso a la búsqueda de nuevos saberes y que  incita al mejoramiento de las teorías, las 
nuevas necesidades del mercado y la demanda entre otro factor influyen cada vez más a fin 
de acoplarse hacia nuevas exigencias de un mercado globalizado. 
1.5.3. Justificación metodológica 
La presente investigación se caracteriza como una investigación Correlacional, esta 
será ejecutada, a comparación de otras investigaciones, aplicando una encuesta que es 
validada y confiable, fue aplicada a las empresas de confección de prendas de vestir. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre el control de inventario y la liquidez en Empresas de 
confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Existe relación entre el Control de Inventario y el cumplimiento de las obligaciones 
a corto plazo en Empresas de confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, 
2018. 
Existe relación entre el Control de Inventario y la diminución de los niveles de 





1.7.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de relación entre el Control de Inventarios y liquidez en 
Empresas de confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar el nivel de relación entre el Control de Inventario y el cumplimiento de 
las obligaciones a corto plazo en las Empresas de confección de prendas de vestir, distrito 
de Santa Anita, 2018. 
Determinar el nivel de relación entre el Control de Inventario y la disminución de 








2.1. Diseño de investigación 
El presente estudio está realizado bajo el diseño no experimental. 
Este tipo de diseño está sustentado por Hernández, (2014) donde menciona que las 
investigaciones no experimentales son aquellas en las que las variables no son 
manipuladas, tampoco se tiene control directo por lo que no se puede influir sobre ellas. (p. 
152). 
2.1.1. Enfoque 
Por el enfoque encontramos una investigación cuantitativa, citando a Hernández, 
Fernández y Bautista (2014) aquellos que mencionan que los enfoques cuantitativos usan 
una recolección de datos, así poder probar la hipótesis y el análisis estadístico (´p.4) 
2.1.2. Tipo 
Es una investigación de tipo básico ya que su principal función es recopilar 
información y construir en base a la información previa ya existente. 
2.1.3. Nivel 
Nivel de investigación descriptivo Correlacional, descriptivo en base a lo que se 
observa datos a percepción de los involucrados, características observables y Correlacional 
es debido al grado en que se medirá la relación que tiene ambas variables. 
Sánchez & Reyes (2015) ¨ las investigaciones descriptivas son aquellas que 
describen a un fenómeno mediante el estudio¨ (´p.49). 
2.1.4. Diseño 
Hernández (2014) la presente investigación es no experimental ya que se realiza sin 
manipular las variables. 
Entonces, la investigación donde no manipulamos las variables independientes. En 
la investigación no experimental se observa el fenómeno tal y como se da en su forma 





El presente estudio fue de corte transversal ya que se analizó un periodo 
determinado 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable1: Control de Inventarios 
El control de inventarios tiene por función proteger el inventario de pérdidas, daño 
o robo mediante un adecuado control de los ingresos y las salidas de mercadería, 
reportándolos en los estados financieros. (Warren, Reeve y Duchac, 2016, p. 322) 
Variable 2: Liquidez 
La liquidez muestra la agilidad con la que una empresa cuenta para realizar sus 
obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su plazo máximo de termino con el 
fin de disminuir los niveles de riesgo por escasez del efectivo, es por ello que mediante el 
cálculo de este se podrá disminuir los niveles de riesgo que se pueden presentar. (Gitman y 




2.2.1. Cuadro de operacionalización 
Control de Inventarios y liquidez en Empresas de Confección de prendas de vestir, Distrito de Santa Anita, 2018. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable 





El control de inventarios 
tiene por función proteger 
el inventario de pérdidas, 
daño o robo mediante un 
adecuado control de los 
ingresos y las salidas de 
mercadería, reportándolos 
en los estados financieros. 
(Warren, Reeve y Duchac, 










Ingreso de mercadería al almacén 





Recepción de pedidos 
Ingreso de pedidos 
Aprobación de pedido 







Tabla 2Matriz de operacionalización de la variable 
Matriz de operacionalización de la variable 





La liquidez es la agilidad con 
la que una empresa cuenta para 
ejecutar sus obligaciones de 
corto plazo a medida que estas 
llegan a su plazo máximo de 
vencimiento con el fin de 
disminuir los niveles de riesgo 
por escasez del efectivo, es por 
ello que mediante el cálculo de 
este se podrá disminuir los 
niveles de riesgo que se 
pueden presentar. (Gitman y 
Chad, 2012, p.65). 
Cumplimiento 
de obligaciones 












1 = nunca 
2 = casi nunca 
3 = a veces 
4 = casi siempre 










Riesgos por falta de 
liquidez 
Riesgo por exceso de 
liquidez 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población de este estudio contiene 32 trabajadores de 14 empresas de confección 
de prendas de vestir, Distrito de Santa Anita, 2018. Por ese motivo la población es de 
carácter finita, porque puedo contar a todos los elementos que participarán en dicho 
estudio. 
2.3.2. Censo 
Se considera censo, al número de personas que se encuentran dentro de una 
población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que 
se van a realizar las observaciones. El censo de una población estadística consiste, 
básicamente, en obtener la cantidad total de personas mediante las más diversas técnicas de 
recuento. El censo es una operación estadística el cual no trabaja sobre una muestra, sino 
sobre la población total. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas 
La técnica aplicada fue el censo. 
El censo es una herramienta que nos sirve para conocer cuál es la realidad de una 
población y como resultado para elaborar algunas estrategias. Los servicios de una 
comunidad dependen de la cantidad de habitantes y la información que se maneja sirve i 
para todo tipo de planteamiento social o político. 
El concepto de censo es para aplicar a cualquier sector de la población. De hecho, 
puede haber un censo de empresas, de extranjeros, de residentes, de mayores de edad, etc. 
En cualquiera sea el caso, las personas que forman parte del mismo deben registrarse o 
empadronarse con mucha anticipación. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos aplicado fue el cuestionario de preguntas, 
conformado por 14 y 16 interrogantes para cada variable. 
Ficha técnica de variable control de inventarios 




Autor: Susy Carla Jara Leyva 
Año: 2018 
Objetivo: Conocer si las empresas cuentan con un adecuado control de sus 
inventarios. 
Contenido: está formado por 30 ítems 
Administración: individual 
Duración: 30 minutos 
 
Tabla 3Alternativas puntuación afirmación 
Alternativas puntuación afirmación 
Puntuación Rango o nivel 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
Ficha técnica de la variable Liquidez 
Nombre: Instrumento sobre la medición de la liquidez 
Autor: Susy Carla Jara Leyva 
Año: 2018 
Objetivo: Conocer la liquidez de empresas de confección de prendas de vestir 
Contenido: está formado por 30 ítems 
Administración: individual 









Tabla 4Alternativas puntuación afirmación 
Alternativas puntuación afirmación 
Puntuación Rango o nivel 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 





Tabla 5Validación de instrumentos para la variable control de inventarios 







Tabla 6Validación de instrumentos para la variable liquidez. 
Validación de instrumentos para la variable liquidez. 
Expertos Aplicable 
Mg. Mera Portilla Marco Antonio 
Mg. Campos Huamán Nancy 
Dr. Sáenz Arena Esther Rosa 
Mg. Muñarris Silva Enrique Eugenio 







De acuerdo a los resultados obtenidos de la validación, se llegó a la conclusión que 
los instrumentos elaborados para ambas variables se encuentran aptos para ser aplicados. 
Confiablidad 
Se determinó mediante el coeficiente de alfa de cronbach, los cuales se mueven en 
base a 0 y 1 tal cual se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7Escala d 





Se analizó los datos, y según los resultados que nos brinda el programa estadístico, 
la confiabilidad serían los siguientes: 
 
En base al análisis de fiabilidad de los instrumentos de las variables, se tuvo lo 
siguiente: 
 
Tabla 8Crombach general 
 
Tabla 9Crombach de control de inventarios 
 
Tabla 10Crombach de liquidez 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La información obtenida mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
mencionados, recurriendo a los informantes y fuentes también ya indicados. 
Con respecto a los datos presentados como cuadros y gráficos, se formularán 
apreciaciones objetivas.  
En este trabajo de investigación se utilizó el (software) SPSS versión 21, que nos da 




2.5.1.   Prueba de normalidad 
Es una prueba que logra examinar si los datos continuan una distribución normal o 
una distribución anormal. Se conoce como Kolgomorov-Smirvov cuando nuestra muestra 
es superior a 50, y Shapiro Wilk cuando da menos de 50. Al saber la significancia en la 
prueba de normalidad, se procede a elegir la Prueba Paramétrica (distribución normal – 
Pearson) o Prueba no Paramétrica (distribución no normal – Rho de Spearman). 
(Hernández, 2014, pág. 300). 
Distribución de frecuencias. 
Es el conjunto de datos de manera organizada en sus correspondientes categorías y 
por lo normal se representa mediante una tabla que indica los recuentos de datos, con sus 
porcentajes respectivos. Las distribuciones de frecuencia pueden mostrar la forma de 
graficas circulares, entre otros. (Hernández et al., 2014, pág. 282) 
2.5.2.   Prueba de hipótesis 
Se relata la determinación si las hipótesis planteadas en la investigación cuentan 
con coherentes y lógica en relación a la información obtenidas de la muestra. La hipótesis 
se respeta como aceptable si es coherente con los datos y si no lo es, se rechaza, pero los 
datos no se rechazan. (Hernández et al., 2014, pág. 299) 
 
2.5.3. Nivel se significancia 
El nivel se significancia de 0,05 significa que se tiene la probabilidad del 95% de 
confianza para desarrollar la estadística sin temor a equivocarse, y un 5% de riesgo. 
(Hernández, 2014, pág. 302). 
2.5.4.   Prueba de correlación 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman y Tau de Kendall son el tamaño de 
correlación para aquellas variables que existe en un nivel de medición ordinal, la cual se 




negativa hasta + 1,0 que es una correlación positiva perfecta. (Hernández et al., 2014, 
pág. 204) 
De tal manera que es un coeficiente más utilizado para medir la correlación entre 
dos variables ordinales, toma el valor de +1 cuando se halla igualdad en las dos variables, 
y -1 cuando resulta variables opuestas. 
Tabla 11R 
angos de correlación Rho de Spearman 
Interpretación: 
  
2.6. Aspectos éticos 
La información obtenida mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 





3.1. Estadísticos descriptivos 
3.1.1. Tabla de frecuencia con datos agrupados-dimensiones 
Tabla 12Control de inventarios, control de ingreso de mercadería (Agrupada) 
 
La tabla 12 presenta las frecuencias de los niveles alcanzados respecto de la 
dimensión control de ingreso de mercadería; de un total de 32 personas encuestadas, 4 










Gráfico 1. Control de inventarios, control de ingreso de mercadería (Agrupada)) 
Interpretación: 
En el grafico 1 se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
control de inventario, control de ingreso de mercadería. Mediante la cual podemos registrar 
que 78.13% de encuestados indicaron que es moderado, así mismo el 12.50% de 





Tabla 13Control de inventarios, control de salida mercadería (Agrupada) 
 
Interpretación: 
La tabla 13 presenta las frecuencias de los niveles alcanzados respecto de la 
dimensión control de salida de mercadería; de un total de 32 personas encuestadas, 6 










Gráfico 2. Control de inventarios, control de salida mercadería (Agrupada) 
Interpretación: 
En el grafico 2, se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados control de 
inventario, salida de mercadería. Mediante la cual podemos registrar que 71.88% encuestados 
mencionan que es moderado, asimismo el 18.75% encuestados señalaron que es deficiente, 






Tabla 14Liquidez, cumplimiento de Obligaciones a corto plazo (Agrupada) 
 
Interpretación: 
La tabla 14 presenta las frecuencias de los niveles alcanzados respecto de la 
dimensión cumplimiento de obligaciones a corto plazo; de un total de 32 personas 










Gráfico 3. Liquidez, cumplimiento de Obligaciones a corto plazo (Agrupada) 
Interpretación:  
En el grafico 3, se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
liquidez, cumplimiento de obligaciones a corto plazo. Mediante la cual podemos registrar que 
62.50% encuestados indicaron que es moderado, asimismo el 28.13% encuestados señalaron 







Tabla 15.Liquidez, disminución de los niveles de riesgo (Agrupada) 
 
Interpretación: 
La tabla 15 presenta las frecuencias de los niveles alcanzados respecto de la 
dimensión disminución de los niveles de riesgo; de un total de 32 personas encuestadas, 29 










Gráfico 4. Liquidez, disminución de los niveles de riesgo (Agrupada) 
Interpretación: 
En el grafico 4, se visualiza la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
liquidez, niveles de riesgo. Mediante la cual podemos registrar que 90.63% encuestados 









3.1.2. Tablas de frecuencia con datos agrupados-variable 
Tabla 16Control de inventario (Agrupada) 
 
Interpretación: 
La tabla 16 presenta las frecuencias de los niveles alcanzados respecto de la 
variable control de inventario; de un total de 32 personas encuestadas, 6 calificaron con un 










Gráfico 5. Control de inventario (Agrupada) 
Interpretación: 
En el grafico 5, se visualiza la frecuencia agrupada control de inventario. Mediante 
la cual podemos registrar que 71.88% encuestados señalaron que es moderado, asimismo el 
18.75% encuestados mencionaron que es deficiente, mientras que 9.38% encuestados 





Tabla 17Liquidez (Agrupada) 
 
Interpretación:  
La tabla 17 presenta las frecuencias de los niveles alcanzados respecto de la 
variable liquidez; de un total de 32 personas encuestadas, 17 calificaron con un nivel 










Gráfico 6. Liquidez (Agrupada) 
Interpretación: 
En el grafico 6, se visuliza la frecuencia agrupada de liquidez. Mediante la cual podemos 
registrar que 53.13% encuestados mencionaron que es deficiente, asimismo el 40.63% 






3.1.3. Tablas cruzadas 
3.1.3.1. Tabla cruzada hipótesis general. 
Tabla 18Tabla cruzada Control de inventario (Agrupada)*Liquidez (Agrupada) 
Tabla cruzada Control de inventario (Agrupada)*Liquidez (Agrupada) 




Deficiente Moderado Eficiente 
Control de inventario 
(Agrupada) 
Deficiente 6 0 0 6 
Moderado 11 12 0 23 
Eficiente 0 1 2 3 
Total 17 13 2 32 
Interpretación: 
En la tabla de contingencia 18 se observa lo siguiente: Un total de 6 personas que 
consideran al control de inventario deficiente y también a la liquidez. Así mismo se 
observó lo siguiente: De un total de 23 personas que consideran al control de inventario 
moderado, 12 consideran a la liquidez moderada. También en la tabla de contingencia x se 
observa que: De un total de 3 personas que consideran al control de inventario eficiente, 1 

















El grafico 7 muestra que: De un total de 32 personas, 6,23 y 3 consideran que el 
control de inventario es deficiente moderado y eficiente respectivamente; así mismo 17,13 
y 12 consideran a la liquidez como deficiente, moderado y eficiente. De los 6 que 
consideran al control de inventario como deficiente, también consideran deficiente a la 
liquidez. De los 23 que consideran al control de inventario moderado ,12 y 11 consideran a 
la Rentabilidad como moderado y deficiente respectivamente. Para concluir debemos 
anotar que 3 consideran al control de inventario eficiente, 2 y 1 consideran a la liquidez 
como moderado y eficiente 




En la tabla de contingencia 19 se visualiza lo siguiente: De un total de 6 personas 
que consideran al control de inventario deficiente y también a la liquidez, cumplimiento. 
Así mismo se observó lo siguiente: De un total de 23 personas que consideran al control 
de inventario moderado, 20 consideran a la liquidez, Cumplimiento moderado. También 
en la tabla de contingencia 19 se visualiza que: De un total de 3 personas que mencionan 












Gráfico 8. Tabla cruzada Control de inventario (Agrupada)*Liquidez, cumplimiento de 
Obligaciones a corto plazo (Agrupada) 
Interpretación: 
El grafico 8 muestra que: De un total de 32 encuestados, 6,23 y 3 consideran al control 
de inventario deficiente moderado y eficiente respectivamente; así mismo ninguno ,3 y 3 
consideran a la liquidez, Cumplimiento como deficiente, moderado y eficiente. De los 6 que 
consideran al control de inventario como deficiente, también consideran deficiente a la 
liquidez, cumplimiento. De los 23 que consideran al control de inventario moderado ,20 y 3 
consideran a la liquidez, Cumplimiento como moderado y deficiente respectivamente. Para 
concluir debemos anotar que de los 3 que consideran al control de inventario eficiente, 3 
consideran a la liquidez como eficiente. 
3.1.3.3. Tabla cruzada hipótesis especifica 2. 
Tabla 20 
Tabla cruzada Control de inventario (Agrupada)*Liquidez, disminución de los niveles de 
riesgo (Agrupada) 
Recuento   
 
Liquidez, disminución de los 
niveles de riesgo (Agrupada) Total 
Deficiente Moderado 
Control de inventario 
(Agrupada) 
Deficiente 6 0 6 
Moderado 23 0 23 
Eficiente 0 3 3 





En la tabla de contingencia 20 se visualiza lo siguiente: un total de 6 personas que 
consideran al control de inventario deficiente, 6 considera a liquidez, disminución de los 
niveles de riesgo deficiente y ninguno moderado. Así mismo se observó lo siguiente: de un 
total de 23 personas que consideran al control de inventario moderado, 23 consideran a la 
liquidez, disminución de riesgo deficiente, ninguno moderado y eficiente, 3 moderado y 










Gráfico 9. Tabla cruzada Control de inventario (Agrupada)*Liquidez, disminución de los 
niveles de riesgo (Agrupada) 
 
3.2. Prueba de normalidad 
3.2.1. Prueba de normalidad hipótesis general 






La tabla 21 nos muestra la conclusión de la prueba de normalidad. Determinando 
que la información procesada son menores de 50 optamos por la prueba shapiro-wilk con 
un p valor =0,063 mayor 0.05 se decide aceptar la Ho y rechaza la Ha que menciona que 
los datos no cuentan con una distribución normal. Por lo tanto se aplicará una prueba no 
paramétrica con el coeficiente Rho de Spearman. 









Gráfico 10. Q-Q control de inventario 
Liquidez 





3.2.2. Prueba de normalidad hipótesis especifica 1 
Tabla 22Pr 
ueba de normalidad 
hipótesis especifica 1 
Interpretación: 
La tabla 22 muestra los resultados de la prueba de normalidad. Determinando que la 
información procesada son menores que 50 optamos por la prueba de Shapiro- Wilk. con 
un p valor = 0,181 (menor) 0.05 se decide rechazar la Ho y aceptar la Ha que menciona 
que los datos no tienen una distribución normal. Por lo tanto se aplicará una prueba no 
paramétrica con el coeficiente Rho de Spearman. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 













Gráfico 12. Liquidez, cumplimiento de Obligaciones a corto plazo 
 
3.2.3. Prueba de normalidad hipótesis especifica 2 
Tabla 23Pru 
eba de normalidad hipótesis  
Interpretación: 
La tabla 23 determina los resultados de la prueba de normalidad. Considerando 
que la información procesada son menores que 50 optamos por la prueba de Shapiro- 
Wilk con un p valor = 0,181 (menor) 0.05 se decide rechazar la Ho y aceptar la Ha que 
menciona que los datos no cuentan con una distribución normal. Por lo tanto se aplicará 
una prueba no paramétrica con el coeficiente Rho de Spearman. 


















Gráfico 13. Liquidez, disminución de los niveles de riesgo 
 
3.3. Prueba de hipótesis 
3.3.1. Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación entre el control de inventario y liquidez en Empresas de 
confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, 2018. 
H1: Existe relación entre el control de inventario y liquidez en Empresas de 
confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, 2018.  
 







En la Tabla 24, podemos visualizar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. De tal manera, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna, existe relación entre control de inventario y liquidez en empresas de confección de 
prendas de vestir, Distrito Santa Anita, 2018. El coeficiente de correlación de Rho 
Spearman resultó 0,599; de tal manera representa una correlación moderada según la Tabla 
N° 9 (rangos de correlacion de Rho Sperman.) 
 
3.3.2. Prueba de hipótesis especifica 1 
H0: No existe relación entre el control de inventario y liquidez en Empresas de 
confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, 2018. 
H1: Existe relación entre el control de inventario y liquidez en Empresas de 
confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, 2018. 
Tabla 25Prueba de hipótesis especifica 1 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Interpretación: 
En la Tabla 25, podemos visualizar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. De tal manera, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna, existe relación entre control de inventario y liquidez en empresas de confección de 
prendas de vestir, Distrito Santa Anita, 2018. El coeficiente de correlación de Rho 
Spearman resultó 0,850; de tal manera representa una correlación moderada según la Tabla 








a corto plazo 
(Agrupada) 














3.3.3. Prueba de hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación entre el control de inventario y liquidez en Empresas de 
confección de prendas de vestir, distrito de Santa Anita, 2018. 
H1: Existe relación entre el control de inventario y liquidez en Empresas de 





Tabla 26Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Interpretación: 
En la Tabla 26, podemos visualizar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. De tal manera, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna, existe relación entre control de inventario y liquidez en empresas de confección de 
prendas de vestir, Distrito Santa Anita, 2018. El coeficiente de correlación de Rho 
Spearman resultó 0,641; se determina una correlación moderada según la Tabla N° 9 





En los resultados obtenidos por el autor, Medina (2014) presentó su tesis de grado 
titulada control de inventarios en la liquidez de la empresa Vidriería Santa Rita del Cantón 
Ambato, en donde el objetivo principal fue Evaluar el control de inventarios que utiliza la 
empresa, con la finalidad que le permita incrementar la liquidez, este estudio llego a las 
siguientes conclusiones: la empresa no realiza una correcta evaluación del control de sus 
inventarios, ocasionando la disminución de liquidez. Así mismo el inadecuado control de 
los inventarios ha ocasionado que las ventas disminuyan en el periodo, cabe recalcar que 
los inventarios con un área que debe de llevar un adecuado control porque en base a ello es 
que se verifica el impacto de la liquidez y al no llevarse de forma correcta perjudica a la 
toma de decisiones. Según los resultados estadísticos obtenidos, existe relación entre el 
control de inventario y la liquidez en  Empresas de confección de prendas de vestir, distrito 
de Santa Anita, 2018, mencionando que los resultados obtenidos de la hipótesis general se 
aplicó la prueba de Rho Sperman donde el valor fue de 0,599, según tabla 22,lo cual 
muestra una correlación moderada por lo tanto mi primer antecedente apoya mis resultados 
sobre control de inventarios y liquidez en las empresas de confección de prendas de vestir, 
distrito de santa Anita 2018. 
En los resultados obtenidos por el autor, Ramírez (2016), presentó su tesis titulada 
Caracterización del control interno de inventarios de las empresas comerciales de ferretería 
del Perú: de la empresa Malpisa E.I.R.L. Trujillo, 2016.La cual mantuvo como objetivo 
determinar las características del control interno de inventarios en la empresa comerciales 
de ferretería del Perú y en la empresa Malpisa E.I.R.L. Trujillo, 2016.Este estudio llego a 
las siguientes conclusiones: 
La empresa no maneja un manual de organización, procedimiento eficiente para el 
control de sus inventarios, además de la falta de confirmaciones y revisiones de la 
documentación con el inventario físico, lo cual hace imposible el control de faltantes y 
sobrantes de mercadería. En el antecedente se usó el instrumento entrevista mientras que 
para el presente estudio se usó el instrumento cuestionario con la escala de Likert. 
En los resultados obtenidos por el autor, Tarazona (2015),presento su tesis titulada 
El control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Corporación ICARO SAC Huaraz, 
2015,donde el objetivo general fue principal fue Analizar la Influencia del control de 




estudio llego a las siguientes conclusiones: En la corporación ICARO SAC Huaraz, se 
encuentra que las actividades de control de inventarios no cumple los procedimientos 
formalmente establecidos. Asimismo, no se cuenta con un manual de funciones, lo cual 
origina rehacer las tareas, esto a su vez trae como consecuencia una mayor carga laboral, 
pérdida de tiempo y desorganización en el desarrollo de las actividades, no se cuenta con 
personal encargado de esa área, muchas veces el encargado puede ser un trabajador de 
compras o de producción. El antecedente empleo una escala de medición dicotómica y el 
programa Excel para la generación de sus gráficos mientras que nuestra investigación uso 
una escala de Likert y el programa SPSS. 
En los resultados obtenidos por el autor Elías (2017), presentó su tesis titulada: 
Factorin y su relación con la liquidez en las empresas de servicios ambientales del distrito 
de Lurín, 2017.donde el objetivo principal fue Analizar de qué manera el factoring se 
relaciona con la liquidez en las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, 
2017. Este estudio llego en la siguiente conclusión: Gracias al factorin incrementa el cobro 
de facturas ganando liquidez de inmediato. El antecedente empleo una escala de 
dicotómica mientras que la presente tesis empleo la escala de medición Likert. 
En los resultados obtenidos por el autor Hurel (2016) presentó su investigación 
titulada: La gestión de los inventarios y su relación con la liquidez de la empresa 
FERCEVA S.A. cuyo objetivo principal fue Analizar como la gestión del Inventario 
influye en la liquidez de la compañía FERCEVA S.A. Este estudio llego a las siguientes 
conclusiones: en base al análisis de los saldos se pudo evidenciar que la empresa presenta 
una deficiencia en sus procesos de control de inventarios, así como una falta de 
planificación de compras el cual se ha visto reflejado en la falta de liquidez de la empresa. 
El antecedente empleo el instrumento entrevista mientas que la presente tesis empleo la 
técnica cuestionario. 
En los resultados obtenidos por el autor Hernandez (2015) presento su 
investigación titulada: Administración de inventarios y Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado en sanford 
brands venezuela, L.L.C. Donde el principal objetivo fue analizar el proceso de 
administración de los inventarios de Sanford Brands Venezuela, L.L.C para el 
cumplimento de las obligaciones tributarias en materia de Impuesto Sobre la Renta e 




administración de los inventarios es primordial dentro de las operaciones de producción y 
venta de una empresa manufacturera, ya que existen diversos procedimientos que 
garantizan a la empresa lograr alcanzar los niveles óptimos de inventarios. Los resultados 
obtenidos de la hipótesis especifica N°1 del presente estudio aplicó la prueba de Rho 
Spearman, donde el p-valor fue de 0,000 según tabla 23, lo cual conlleva a mencionar que 
se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que Existe relación entre el Control de Inventario y el cumplimiento de 
las obligaciones a corto plazo en Empresas de confección de prendas de vestir, distrito de 
Santa Anita, 2018 .Así mismo el antecedente empleo elaboración de cuadros de tendencias 
mediante Excel mientras que nosotros empleamos el SPSS.  
Hernandez (2015) presento su investigación titulada: Administración de inventarios 
y Cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de impuesto sobre la renta e 
impuesto al valor agregado en sanford brands venezuela, L.L.C, tesis para obtener el título 
profesional de ingeniera en Contabilidad y Auditoría, la cual tuvo como objetivo Analizar 
el proceso de administración de los inventarios de Sanford Brands Venezuela, L.L.C para 
el cumplimento de las obligaciones tributarias en materia de Impuesto Sobre la Renta e 
Impuesto al Valor Agregado. Se trata de una investigación de nivel descriptiva de enfoque 
cuantitativo. El autor uso como instrumento la entrevista y trabajo con una población y 
muestra de 8 personas. En esta investigación el autor llega a las siguientes conclusiones: 
La administración de los inventarios es primordial dentro de las operaciones de producción 
y venta de una empresa manufacturera, ya que existen diversos procedimientos que 
garantizan a la empresa lograr alcanzar los niveles óptimos de inventarios 
En los resultados obtenidos por los autores, Jiménez Martinez & Lozano Herrera 
(2017) los cuales presentaron su tesis titulada Gestión Financiera y la Rentabilidad de la 
empresa san José inversiones S.R.L Jaén, 2017, en donde el objetivo principal fue 
demostrar la relación entre analizar la gestión financiera  y su relación con la  rentabilidad 
de la empresa San José Inversiones S.R.L Jaén 2017,este estudio llego a las siguientes 
conclusiones: La relación existente entre  la gestión financiera y la rentabilidad de una 
empresa es sumamente importante y tiene un gran papel en el incremento y su localización 
de esta. Por último el correcto uso del conocimiento orientado a las finanzas y una óptima 
aplicación oportuna de la gestión financiera permiten generar de una manera óptima los 




estadísticos obtenidos, Existe relación entre la gestión financiera y rentabilidad en 
empresas de confecciones de prendas de vestir, Distrito San Juan de Lurigancho, 2018, 
debido a que los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba Rho 
Spearman donde el valor fue de 0,434 según tabla 22, lo cual muestra una correlación 
moderada, por consiguiente, mi primer antecedente apoya mis resultados sobre gestión 





Se determinó gracias a la prueba de Hipótesis elaborada según tabla 22 que muestra 
un sig (0,000) menor a 0.05 y un coeficiente Rho de Spearman igual a 0,599 lo cual es 
directa y moderada lo cual nos permite inferir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna que quiere decir que existe relación entre control de inventario y 
liquidez en empresas de confección de prendas de vestir, Distrito Santa Anita, 2018. 
Se determinó gracias a la prueba de Hipótesis elaborada según tabla 23 que muestra 
un sig (0,000) menor a 0.05 y un coeficiente Rho de Spearman igual a 0,850 lo cual es 
directa y fuerte confiabilidad lo cual nos permite inferir que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna que quiere decir Existe relación entre el Control de Inventario 
y el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo en Empresas de confección de prendas 
de vestir, distrito de Santa Anita, 2018. 
Se determinó gracias a la prueba de Hipótesis elaborada según tabla 24 que muestra 
un sig (0,000) menor a 0.05 y un coeficiente Rho de Spearman igual a 0,641 lo cual es 
directa y de correlación baja lo cual nos permite inferir que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna que quiere decir Existe relación entre el Control de Inventario 
y la diminución de los niveles de riesgo en Empresas de confección de prendas de vestir, 






Como recomendación a las empresas textiles de prendas de vestir, desarrollar un 
buen control de ingreso de mercadería con el fin de conocer los procedimientos de ingreso 
de la mercadería, ya que de esta manera permite tener un ingreso de mercadería planificada 
y verificada. 
Se recomienda a las empresas textiles de prendas de vestir que realicen un control 
de inventarios de tal manera obtener un mejor control en el ingreso de la mercadería; a la 
vez desarrollar el despacho de mercadería con sus respectivos comprobantes de pago, ya 
que esta manera se mantiene una mejor organización documentaria de las operaciones 
realizadas. 
Se recomienda implementar procesos para una recepción de pedidos de tal forma 
que se garantice la orden de solicitud de esta manera se obtiene un mejor control de salidas 
de mercadería. 
Se recomienda también a las empresas de prendas de vestir implementar un control 
que permita disminuir de los niveles de riesgo, ya que estos miden el grado de 
incertidumbre que puede presentar la empresa, por lo cual se sugiere implementar un flujo 
de efectivo mensual el cual permita tener un control más exacta de acuerdo a la realidad de 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 
Edad: _______ 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará preguntas. Lee cada una con mucha atención; luego, marca 
la respuesta con una X según corresponda.  





S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  
 
Nº PREGUNTAS S CS AV CN N 
1. los procedimientos de ingreso de mercadería previene posibles contingencias en el 
control de stocks 
S CS AV CN N 
2. En la recepción de los productos se solicita los comprobantes respectivos S CS AV CN N 
3. El ingreso al almacén de los productos se realiza con los comprobantes de pago S CS AV CN N 
4. Se clasifica los productos del almacén S CS AV CN N 
5. El despacho de mercadería se realiza con un comprobante de pago S CS AV CN N 
6. Registran la información en algún sistema S CS AV CN N 
7. Se verifica los productos de acuerdo a la orden de compra S CS AV CN N 
8. Se verifica la calidad del producto S CS AV CN N 
9. Los pedidos se realizan mediante una proforma   S CS AV CN N 
10. La recepción de los pedidos son de acuerdo al orden de solicitud S CS AV CN N 
11. El proceso completo de las actividades permite tener una mejor aplicación de pedido S CS AV CN N 
12. El empleo de un modelo de solicitud de pedido en las empresas contribuye a una mejor 
aprobación 
S CS AV CN N 
13. Aprueban la salida de la mercadería S CS AV CN N 
14. Aprueban el registro de ingresos y salida de mercadería S CS AV CN N 
15. El despacho de mercadería se realiza con un comprobante de pago S CS AV CN N 
16. Utilizan algún método de valuación S CS AV CN N 
17 Se realiza la declaración mensual para evitar multas S CS AV CN N 
18. Se paga los impuestos en su oportunidad S CS AV CN N 
19. Presenta el PLAME para evitar multas S CS AV CN N 
20. Paga los impuestos laborales CTS en su oportunidad S CS AV CN N 
21. Cumple con el pago de sus proveedores S CS AV CN N 
22. Cumple con el pago de sus préstamos S CS AV CN N 
23. Paga a tiempo las remuneraciones S CS AV CN N 
24. Paga los impuestos municipales S CS AV CN N 
25. visualiza periódicamente las cuentas por cobrar  S CS AV CN N 
26. Aplica políticas de cuentas por cobrar S CS AV CN N 
27. Elabora un flujo de efectivo S CS AV CN N 
28 La empresa cuenta con depósitos a plazo fijo S CS AV CN N 
29 Los excedentes de tesorería son utilizados S CS AV CN N 






















































































































































































ANEXO 4: RESULTADO DESCRIPTIVOS A NIVEL DE ITEMS 
Tabla 27 
Los procedimientos de ingreso de mercadería previene posibles contingencias en el 








Casi nunca 3 9,4 9,4 9,4 
A veces 10 31,3 31,3 40,6 
Casi siempre 9 28,1 28,1 68,8 
Siempre 10 31,3 31,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 27 muestra un total de 32 personas encuestadas, 3 respondieron casi nunca, 















Gráfico 14. Los procedimientos de ingreso de mercadería previenen posibles 
contingencias en el control de stocks 
Interpretación: 
El grafico 14 muestra un total de 32 personas encuestadas, el 31.25% respondieron 
siempre, el 31.25% a veces, 28.13% casi siempre y 9.38% casi nunca, a los procedimientos 





Tabla 28En la recepción de los productos se solicita los comprobantes respectivos 








Casi nunca 6 18,8 18,8 18,8 
A veces 19 59,4 59,4 78,1 
Casi siempre 7 21,9 21,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 28 muestra un total de 32 personas encuestadas, 6 respondieron casi nunca, 











Gráfico 15. En la recepción de los productos se solicita los comprobantes respectivos 
Interpretación: 
El grafico 15 muestra de un total de 32 personas encuestadas, el 59,38% 







Tabla 29El ingreso al almacén de los productos se realiza con los comprobantes de pago 
El ingreso al almacén de los productos se realiza con los comprobantes de pago 






 Casi nunca 4 12,5 12,5 12,5 
A veces 15 46,9 46,9 59,4 
Casi siempre 8 25,0 25,0 84,4 
Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 29 muestra un total de 32 personas encuestadas, 4 respondieron casi nunca, 










Gráfico 16. El ingreso al almacén de los productos se realiza con los comprobantes de 
pago 
Interpretación: 
Grafico 16 muestra de un total de 32 personas encuestadas, el 46,88% respondieron 
a veces, 25% casi siempre, 15.63% siempre y el 15,50% casi nunca, de los comprobantes 






Tabla 30Es necesario clasificar los productos del almacén 
Se clasifica los productos del almacén 






 Nunca 12 37,5 37,5 37,5 
Casi nunca 15 46,9 46,9 84,4 
A veces 3 9,4 9,4 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación:  
La tabla N° 30 muestra de un total de 32 personas encuestadas, 12 respondieron 







Gráfico 17. Es necesario clasificar los productos del almacén 
Interpretación: 
El grafico 17 muestra de un total de 32 personas encuestadas, el 46,88% 
respondieron casi nunca, 37,50% nunca, 9,38% a veces y el 6,25% casi siempre, clasificar 







Tabla 31El despacho de mercadería se realiza con un comprobante de pago 
El despacho de mercadería se realiza con un comprobante de pago 






Casi nunca 3 9,4 9,4 9,4 
A veces 10 31,3 31,3 40,6 
Casi siempre 9 28,1 28,1 68,8 
Siempre 10 31,3 31,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 31 podemos observar de un total de 32 personas encuestadas, 3 










Gráfico 18. El despacho de mercadería se realiza con un comprobante de pago 
Interpretación: 
El grafico 18 muestra un total de 32 personas encuestadas, el 31,25% respondieron 
a veces, 31.25% siempre, 28,13% casi siempre y el 9,38% casi nunca, a la utilización de 






Tabla 32 Registran la información en algún sistema Utilizan algún método de valuación 








Nunca 12 37,5 37,5 37,5 
Casi nunca 16 50,0 50,0 87,5 
A veces 4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla N°32 podemos observar que de un total 32 personas encuestadas, 12 










Gráfico 19. Registran la información en algún sistema 
Interpretación: 
El grafico 19 muestra de un total de 32 personas encuestadas, el 50,00% 








Tabla 33Se verifica los productos de acuerdo a la orden de compra 
Se verifica los productos de acuerdo a la orden de compra 






Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi nunca 8 25,0 25,0 40,6 
A veces 17 53,1 53,1 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla N°33 podemos observar que de un total de 32 personas encuestadas 5 










Gráfico 20. Se verifica los productos de acuerdo a la orden de compra 
Interpretación: 
El grafico 20 muestra de un total de 32 personas encuestadas, el 53.13% 
respondieron a veces, 25.00% casi nunca, 15.63% nunca y 6.25% casi siempre, verifica los 





Tabla 34Se verifica la calidad del producto 
Se verifica la calidad del producto 






Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi nunca 8 25,0 25,0 40,6 
A veces 17 53,1 53,1 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En la tabla N° 34 se observa un total de 32 personas encuestadas, 5 respondieron 










Gráfico 21.  Se verifica la calidad del producto 
Interpretación: 
El grafico N° 21 muestra de un total de 32 personas encuestadas, el 53.13% 






Tabla 35Los pedidos se realizan mediante una proforma 
Los pedidos se realizan mediante una proforma 






A veces 17 53,1 53,1 53,1 
Casi siempre 12 37,5 37,5 90,6 
Siempre 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla N° 35 se observa de un total de 32 personas encuestadas, 17 










Gráfico 22. Los pedidos se realizan mediante una proforma 
Interpretación: 
El grafico N° 22 muestra que, de un total de 32 encuestados, 53.13% respondieron 








Tabla 36La recepción de los pedidos es de acuerdo al orden de solicitud 
La recepción de los pedidos es de acuerdo al orden de solicitud 






Nunca 14 43,8 43,8 43,8 
Casi nunca 13 40,6 40,6 84,4 
A veces 3 9,4 9,4 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla N° 36 se observa que de un total de 32 encuestados 14 respondieron 










Gráfico 23. La recepción de los pedidos es de acuerdo al orden de solicitud 
Interpretación: 
El grafico N° 23 muestra que de un total de 32 encuestados el 43.75% respondió 
nunca, 40.63% casi nunca, 9.38% a veces y 6.25% casi siempre a la recepción de los 






El proceso completo de las actividades  permite tener una mejor aplicación de pedido. 






Nunca 14 43,8 43,8 43,8 
Casi nunca 13 40,6 40,6 84,4 
A veces 3 9,4 9,4 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla N° 37 podemos observar que de los 32 encuestados 14 respondieron 










Gráfico 24. El proceso completo de las actividades permite tener una mejor aplicación de 
pedido. 
Interpretación: 
El grafico N° 24 muestra que un total de 32 encuestados, 43.75% respondieron 
nunca, 40.63% casi nunca, 9.38% a veces y 6.25% casi siempre, los pedidos son de 





El empleo de un modelo de solicitud de pedido en las empresas contribuye a una mejor 
aprobación 






Nunca 14 43,8 43,8 43,8 
Casi nunca 13 40,6 40,6 84,4 
A veces 3 9,4 9,4 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla N° 38  muestra que de un total de 32 encuestados, 14 respondieron 










Gráfico 25. El empleo de un modelo de solicitud de pedido en las empresas 
contribuye a una mejor.  
Interpretación: 
El grafico N° 25 muestra que de los 32 encuestados respondieron 43.75% 
nunca, 40.63% casi nunca, 9.36% a veces mientras que el 6.25% casi siempre, las 







Tabla 39Aprueban la salida de la mercadería 
Aprueban la salida de la mercadería 






Casi Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
A veces 5 15,6 15,6 28,1 
Casi siempre 13 40,6 40,6 68,8 
Siempre 10 31,3 31,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla N° 39 muestra que, de un total de 32 encuestados, 13 respondieron 









Gráfico 26. Aprueban la salida de la mercadería 
Interpretación: 
El grafico N° 26 muestra que de los 32 encuestados el 40.63% respondió casi 






Tabla 40 Aprueban el registro de ingreso y salida de la mercadería  
Aprueban el registro de ingreso y salida de la mercadería 






Casi nunca 8 25,0 25,0 25,0 
A veces 19 59,4 59,4 84,4 
Casi siempre 5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 40 muestra de un total de 32 personas encuestadas, 19 respondieron a 










Gráfico 27. Aprueban el registro de ingreso y salida de la mercadería 
Interpretación: 
El grafico 27 muestra que de un total de 32 personas encuestadas el 59.38% 







Tabla 41El despacho de mercadería se realiza con un comprobante de pago 
El despacho de mercadería se realiza con un comprobante de pago 






A veces 17 53,1 53,1 53,1 
Casi siempre 12 37,5 37,5 90,6 
Siempre 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación:  
En la tabla 41 muestra un total de 32 encuestados, 17 respondieron a veces, 12 










Gráfico 28. El despacho de mercadería se realiza con un comprobante de pago 
Interpretación: 
En el grafico 28 muestra que el 53.13% respondieron a veces, el 37.50% casi 







Tabla 42Utilizan algún método de valuación. 
Utilizan algún método de valuación 






Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi nunca 8 25,0 25,0 40,6 
A veces 13 40,6 40,6 81,3 
Casi siempre 5 15,6 15,6 96,9 
Siempre 1 3,1 3,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 42 muestra que, de un total de 32 encuestados, 13 respondieron casi 










Gráfico 29. Utilizan algún método de valuación 
Interpretación: 
El gráfico 29 muestra de un total de 32 encuestados el 40.63% respondieron a 






Tabla 43Se realiza el pago mensual de impuestos para evitar la multa 
Se realiza el pago mensual de impuestos para evitar la multa 






Nunca 13 40,6 40,6 40,6 
Casi nunca 14 43,8 43,8 84,4 
A veces 5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 43 muestra un total de 32 encuestados, 14 respondieron casi nunca, 13 










Gráfico 30. Se realiza el pago mensual de impuestos para evitar la multa 
Interpretación: 
El grafico 30 muestra un total de 32 encuestados que el 43.75% respondió casi 






Tabla 44se realiza la declaración mensual para evitar multas 
Se realiza la declaración mensual para evitar multas 






Casi nunca 1 3,1 3,1 3,1 
A veces 11 34,4 34,4 37,5 
Casi siempre 9 28,1 28,1 65,6 
Siempre 11 34,4 34,4 100,0 








Gráfico 31. Se realiza la declaración mensual para evitar multas 
Interpretación: 
El grafico 31 muestra de un total de 32 personas encuestadas el 34.38% 









Tabla 45Presenta el Plame para evitar multas 
Presenta el Plame para evitar multas 






Casi nunca 6 18,8 18,8 18,8 
A veces 19 59,4 59,4 78,1 
Casi siempre 7 21,9 21,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Interpretación: 














Gráfico 32. Presenta el Plame para evitar multas 
Interpretación 
El grafico 32 muestra de un total de 32 personas encuestadas el 59.38% respondió a 







Tabla 46 Paga los impuestos laborales CTS en su oportunidad 
Paga los impuestos laborales CTS en su oportunidad 






Casi nunca 7 21,9 21,9 21,9 
A veces 14 43,8 43,8 65,6 
Casi siempre 8 25,0 25,0 90,6 
Siempre 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 46 muestra de un total de 32 personas encuestadas 14 respondieron a 










Gráfico 33. Paga los impuestos laborales CTS en su oportunidad 
Interpretación:  
El grafico 34 muestra de un total de 32 personas encuestadas el 43.75% respondió a 
veces, 25% casi siempre, 21.88 casi nunca y 9.36 siempre a pagar los impuestos laborales 






Tabla 47Cumple con el pago de sus proveedores 
Cumple con el pago de sus proveedores 






Casi nunca 8 25,0 25,0 25,0 
A veces 19 59,4 59,4 84,4 
Casi siempre 5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 47 muestra un total de 32 encuestados, 19 respondieron a veces, 8 casi 










Gráfico 34. Cumple con el pago de sus proveedores 
Interpretación: 
El grafico 35 muestra un total de 32 encuestados, 59.38% respondió a veces, 25% 







Tabla 48Cumple con el pago de sus prestamos 
Cumple con el pago de sus prestamos 






Nunca 6 18,8 18,8 18,8 
Casi nunca 10 31,3 31,3 50,0 
A veces 7 21,9 21,9 71,9 
Casi siempre 6 18,8 18,8 90,6 
Siempre 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 48 muestra un total de 32 personas encuestadas, 10 respondieron casi 










Gráfico 35. Cumple con el pago de sus préstamos 
Interpretación: 
El grafico 36 muestra de un total de 32 encuestados el 31.25% respondieron casi 
nunca, 21.88% a veces, 18.75% nunca, 18.75% casi siempre mientras que el 9.38 






Tabla 49Paga a tiempo las remuneraciones 
Paga a tiempo las remuneraciones 






 Nunca 14 43,8 43,8 43,8 
Casi nunca 13 40,6 40,6 84,4 
A veces 3 9,4 9,4 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 49 muestra de un total de 32 personas encuestadas, 14 respondieron nunca, 











Gráfico 36. Paga a tiempo las remuneraciones 
Interpretación: 
El grafico 37 muestra de un total de 32 encuestados, 43.75% respondieron nunca, 







Tabla 50Paga los impuesto municipales 
Paga los impuestos municipales 






Nunca 12 37,5 37,5 37,5 
Casi nunca 15 46,9 46,9 84,4 
A veces 3 9,4 9,4 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 50 podemos observar que 15 respondieron casi nunca, 12 nunca, 3 a 











Gráfico 37. Paga el impuesto municipal 
Interpretación: 
El grafico 38 muestra de un total de 32 encuestados, 46.88% respondieron casi 







Tabla 51Visualiza periódicamente las cuentas por cobrar 
Visualiza periódicamente las cuentas por cobrar 






Casi nunca 6 18,8 18,8 18,8 
A veces 13 40,6 40,6 59,4 
Casi siempre 13 40,6 40,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 51 muestra de un total de 32 personas encuestadas, 13 respondieron a 












Gráfico 38. Visualiza periódicamente las cuentas por cobrar 
Interpretación: 
El grafico 39 muestra un total de 32 personas encuestadas, el 40.63% respondieron 







Tabla 52.Aplica políticas de cuentas por cobrar 
Aplica políticas de cuentas por cobrar 






Nunca 9 28,1 28,1 28,1 
Casi nunca 19 59,4 59,4 87,5 
A veces 4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 52 muestra un total de 32 personas encuestadas, 19 respondieron casi 











Gráfico 39. Aplica políticas de cuentas por cobrar 
Interpretación: 
El grafico 40 muestra un total de 32 encuestados, 59.38% respondieron casi nunca, 







Tabla 53Elabora un flujo de efectivo 
Elabora un flujo de efectivo 






Casi nunca 6 18,8 18,8 18,8 
A veces 17 53,1 53,1 71,9 
Casi siempre 6 18,8 18,8 90,6 
Siempre 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 53 muestra un total de 32 personas encuestadas, 17 respondieron a veces, 6 











Gráfico 40. Elabora un flujo de efectivo 
Interpretación: 
El grafico 41 muestra un total de 32 personas encuestadas, 53.13% respondieron a 







Tabla 54La empresa cuenta con depósitos a plazo fijo 
La empresa cuenta con depósitos a plazo fijo 






Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Casi nunca 15 46,9 46,9 59,4 
A veces 11 34,4 34,4 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 55 muestra un total de 32 personas encuestadas, 15 respondieron casi 










Gráfico 41. La empresa cuenta con depósito a plazo fijo 
Interpretación: 
El grafico 42 muestra un total de 32 personas encuestadas, 46.88% respondieron 








Tabla 55Los excedentes de tesorería son utilizados 
Los excedentes de tesorería son utilizados 






Nunca 8 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 13 40,6 40,6 65,6 
A veces 8 25,0 25,0 90,6 
Casi siempre 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 56 muestra un total de 32 personas encuestadas, 13 respondieron casi 










Gráfico 42. Los excedentes de tesorería son utilizados 
Interpretación: 
El grafico 43 muestra un total de 32 encuestados, 40.53% respondieron casi nunca, 






Tabla 56El flujo de caja se realiza mensualmente 
El flujo de caja se realiza mensualmente 






Nunca 6 18,8 18,8 18,8 
Casi nunca 9 28,1 28,1 46,9 
A veces 15 46,9 46,9 93,8 
Casi siempre 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 57 muestra un total de 32 personas encuestadas, 15 respondieron a veces, 9 










Gráfico 43. El flujo de caja se realiza mensualmente 
Interpretación: 
El grafico 44 muestra un total de 32 personas encuestadas, 46.88% respondieron a 





ANEXO 5: EMPRESAS DE SANTA ANITA 
 
Tabla 3 Cuadro de estratificación  
Cuadro de estratificación 
N Datos de la empresa  Contabilidad 
1 TEXTILES KANAN S.A.C  3 personas 
2 GIANFRANCO S.R.LTDA  2 personas 
3 PACIFICO TEXTIL PERU S.A.C.  4 personas 
4 COTTON ALBATEX S.A.C  3 personas 
5 CORPORACION EXPORT SEDANO SRL  3 personas 
6 TEJIDOS SAN JACINTO S.A.  2 personas 
7 TEXTILE CLOTHING SOLUTION S.A.C  4 personas 
8 CHVARRIA ESTRADA CLAVER LORGIO  2 personas 
9 ROJAS ZAVALETA ANA MARIA.  2 personas 
10 DE LA CRUZ HUAMANI JULIO CESAR  1 persona 
11 BERNARDO VALETA ANA MARIA  2 personas 
12 JAIME BERNARDO MENDEZ  1 persona 
13 CONDOR ROMANI LUCY  2 personas 
14 CERVANTES BARZOLA RAUL  1 persona 
























ANEXO 9: AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL DEL TRABAJO 
 
